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4　企業の韓流の活用
4-1　 サ ム ソ ン電 子
2011年CES(The　international　consumer
Electronics　Show)の時少 女 時 代3D動 画
を使 っ て サ ム ソ ン電 子 の ス マ ー トTVを 全







マー トTVを 含めてTV、 新聞、屋内外看
板などにグローバルマーケティングを行っ
た。
4-3　 中小企業
YouTube、動画、　SNSを活用して広報
・低いブランドイメージを克服するため動画
　を活用 して大きな反響を呼びかけている。
　例)Nudecosmeticの消費者商品
　　　Reviewing　Marketing　Campaign
・韓流動画をクリックすると自社の商品広告
　に繋がる。
・インターネットに広がっている韓流動画自
体が広告のプラットホームになる。
5　韓流と韓 日企業協力
5-1　韓流と日流の特徴
　韓流は短期聞に集中的に爆発的で好きな階
層がどの位決まっているものの日流は中長期
的で徐徐に持続的で多数を対象で底辺の広
かって行 く傾向がある。
　韓流はドラマ、K-POPなど文化コンテン
ツ中心に発展 して来ているが、日流の場合は
1970年代から形成されて来た家電、マンガ、
小説、アニメーションを土台で最近にはウエ
ルビーイング文化拡散によって食べ物文化が
流行っている。
5-2　韓日協力の可能性
日流の特徴と良さ
・文化コンテ ンツの原型の水準力滴 い。
・マンガ、小説などのドラマの源泉になるこ
　とができる並びに面白くて豊かな内容のコ
　ンテンツがたくさんある。
・豊かな資本力
韓国の特長店
・韓流社会は多くの変化の経験で素材が豊富
・文化の多様 性収容で主題が多様である。
・優秀な創作能力と製作能力
・産業社会とIT時代一 優れているITイ
　ンフラ基盤
・日本文化とアメリカ及びヨーロッパ文化の
　融合性
・海外で習得 したグmバ ル人才の増加
・発展途上国で中先進国での経済発展
韓口が日本の文化原型と韓国の応用 ・製作能
力そしてグローバルマーケティングシステム
を活用 したら新 しい価値を作ることができる
絶好の機会
6　結びの言葉
　 日本、中国、東南アジア地域 で韓流ス
ター、 ドラマ、K-POP中心の韓流は経済韓
流、韓流イメージ向上へのソフトパワーで発
展 して行っている。
　 しかし、文化システムは体系的に構築され
たと言える段階ではない。
　先進国の文化生産システムはマーケティン
グカに依存 している。
　高度化されたマーケティング戦略を立てて
グローバルマーケットの制度に適応するため
の体系的な準備が必要である。
　同時に文化的な原型の開発及び確保にも努
力をしなければならない。
　韓国の文化的な多様性と応用 ・製作能力と
日本の文化生産システム、豊富な文化原型、
資本力などが取り組めばソフトパワーにおい
て韓日両国のウィンウィンすることができる
絶好のチャンスである。
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